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ABSTRACT 
 
Kusumawati, Diana. 2016. The Applying of Behavioristic Counseling with 
Behaviour Contract Technique to Solve The Student’s Dependent in 
Doing Assignment and Test for The Students of XI class at SMA 1 
Mejobo Kudus in Academic Year 2016/2017. Skripsi. Guidance and 
Counseling, Education Department Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. Santoso, M.Pd, (ii) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd, Kons. 
Key words: Behavioristic Counseling, Behaviour Contract, Dependent in Doing  
Assignment. 
 
 The purposes of this research are to find out the factors the cause of the 
decreasing of the students’ dependent in doing assignment and test for the student 
of XI SMA 1 Mejobo, by behavioristic counseling with behaviour contract to 
solve the student’s dependent in doing assignment and test for the eleven class at 
SMA 1 Mejobo Kudus, in Academic Year 2016/ 2017. 
The student’s dependent in doing their assignment and test is an attitude 
that is not depend on other students and also their responsibility for themselves. 
While, the lack of students’ dependent in doing their assignment and test that 
almost happened for the students that do not untreated well, it can obstacle the 
academic achievement and their learning process.Besides, the student get less 
mark from their teachers, and theirs scores are not maximum. Taking 
behavioristic counseling with behaviour contract to help the counseling that has a 
problem in their attitude focus on contract engagement and giving reinforcement. 
The kind of the research is case study in counseling with qualitative 
method. The subject in this research is three students in SMA 1 Mejobo. They are 
DM from XI social 5, RW from XI social 4, and SMJ from XI Social 5 who have 
problem in lacking the dependency in doing their assignments and tests. Method 
of this research are interview, observation, and documentation. The data analysis 
used qualitative method, so we get the understanding of the lack of student’s 
dependent in doing assignment and test. 
Based on the result of the research, it can be concluded that the lack of 
students’ dependent in doing their assignment and test for the students of the 
eleven class at SMA 1 Mejobo comes from internal and external factor. There are 
some factors that causes the lack of the dependent students in doing assignment 
and test. DM are lazy to study, having dislike feeling to the school and friends 
influence. For subject RW, the laziness and the attached parent’s education, and 
the friends influence areas the factor. Besides, the factor that causes SMJ lacks in 
doing assignment and test is he does not have spirit to study, and the friends’ 
influence. Those make DM, RW and SMJ have mal adaptive likes: cheating, 
disobey the teacher’s assignment, do not focus on their study and act as other 
likes. After have done counseling with behavioristic counseling and behavior 
contract technique, the counsels can erase mal adaptive attitude and become 
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adaptive. It means behavioristic counseling with behaviour contract is very 
appropriate to solve the problem for DM, RW and SMJ. 
Based on the research above, the researcher gives some advices: 1. The 
principle should has a meeting with the counselor teachers to increase the quality 
of the teachers. 2. Counseling teachers can increase the quality of guidance and 
counseling especially for individual counseling. 3. For students. The students who 
have a problem must be conscious for their success in studying. 4. for the 
researcher. Hope that the researcher can use her knowledge about behavioristic 
counseling and behaviour contract to solve the students’ problem in doing their 
assignments and tests. And also the other method to solve the best solution. 
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ABSTRAK 
 
Kusumawati, Diana. 2016. Penerapan Konseling Behavioristik Dengan Teknik 
Behaviour Contract Untuk Mengatasi Kurangnya Kemandirian Siswa 
Dalam Mengerjakan Tugas Dan Ulangan Bagi Siswa Kelas XI SMA 1 
Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Program Studi 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Santoso, M.Pd, 
Pembimbing (ii) Dra. Sumarwiyah.,M.Pd.,Kons. 
 
Kata Kunci: Konseling Behavioristik, Teknik Behaviour Contract, Kemandirian 
Mengerjakan Tugas. 
 
Penelitian ini bertujuan : menemukan faktor-faktor yang menyebabkan 
kurangnya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan ulangan bagi siswa 
bagi siswa kelas XI SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2016/2017, melalui 
konseling behavioristik dengan teknik behaviour contract dapat mengatasi 
kurangnya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan ulangan bagi siswa 
kelas XI SMA 1 Mejobo Kudus Tahun Pjaran 2016/2017. 
Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan ulangan merupakan 
sikap tidak selalu bergantung kepada orang lain atau siswa lain serta 
bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Sedangkan kurangnya 
kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan ulangan yang sering terjadi pada 
siswa tidak segera ditangani  maka akan dapat menghambat prestasi akademik dan 
proses belajarnya. Selain itu dapat membawa dampak yaitu siswa mendapat 
pengurangan nilai dari guru mata pelajaran dan nilai yang diperoleh siswa tidak 
maksimal. Pengentasannya melalui layanan konseling behavioristik dengan teknik 
behaviour contract untuk membantu konseli yang mengalami permasalahan 
dalam berperilaku difokuskan pada perjanjian kontrak serta pemberian penguatan.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Studi Kasus Bimbingan 
dan Konseling dengan metode penelitian kualitatif. Subjek yang diteliti sebanyak 
3 (tiga) siswa SMA 1 Mejobo Kudus yaitu DM kelas XI IPS 5, RW kelas XI IPS 
4, dan SMJ kelas XI IPS 5 yang memiliki permasalahan kurang mandiri dalam 
mengerjakan tugas dan ulangan. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah metode wawancara dan observasi, metode dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, agar dapat 
diperoleh pemahaman tentang kurangnya kemandirian dalam mengerjakan tugas 
dan ulangan yang dialami subjek penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
penyebab kurangnya kemandirian dalam mengerjakan tugas dan ulangan yang 
dialami siswa kelas XI SMA 1 Mejobo Kudus berasal dari faktor internal dan 
eksternal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kemandirian dalam 
mengerjakan tugas dan ulangan DM antara lain : malas belajar, kurang suka 
dengan sekolah yang ditempati sekarang serta pengaruh teman satu kelas. Faktor 
penyebab kurangnya kemandirian dalam mengerjakan tugas dan ulangan RW 
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adalah malas belajar, pola asuh orang tua yang memanjakan anaknya, serta 
pengaruh teman satu kelas. Sedangkan faktor yang menyebabkan SMJ kurang 
mandiri dalam mengerjakan tugas dan ulangan adalah : tidak ada kemauan belajar, 
pengaruh teman satu kelas. Hal tersebut membuat DM, RW dan SMJ berperilaku 
mal adaptif seperti sering menyontek, mengabaikan tugas yang diberikan, kurang 
memperhatikan pelajaran serta semaunya sendiri. Setelah dilakukan konseling 
dengan pendekatan behavioristik teknik behaviour contract konseli mampu 
menghilangkan perilaku mal adaptif dengan bersikap adaptif. Itu berarti konseling 
behavioristik dengan teknik behaviour contract sangat tepat untuk mengtaasi 
kurangnya kemandirian dalam mengerjakan tugas dan ulangan yang dialami oleh 
DM, RW, dan SMJ. 
Berdasarkan penelitian diatas, peneliti meyampaikan saran kepada : 1. 
Kepala sekolah wajib menyelenggarakan pertemuan dengan guru BK untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas guru BK 2. Guru BK. Guru BK dapat 
meningkatkan kulaitas pemberian layanan bimbingan dan konseling khususnya 
pada layanan konseling individu. 3. Siswa. Bagi siswa yang mengalami 
permasalahan dalam belajar hendaknya dapat menyadari serta mengambil sikap 
yang tepat untuk keberhasilan prestasi belajarnya. 4. Peneliti. Diharapkan peneliti 
mampu memanfaatkan ilmu bimbingan dan konseling yang telah didapat dari 
bangku perkuliahan. Khususnya pada pendekatan konseling behavioristik dengan 
teknik behaviour contract untuk mengatasi kurangnya kemandirian siswa dalam 
mengerjakan tugas dan ulangan, serta beragam pendekatan lainnya agar kelak 
apabila menangani permasalahan siswa, mampu mengatasinya dengan tepat. 
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